





i Reoursos per a les Dones
Ajuntament� de Barcelona
Sector de Serveis Personals
Centre Municipal d'Informació
i Recursos per a les Dones
(ClRD)
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Regidoria de Dones i Joventut
Podeu trobar I'Agenda Dona del CIRD al web:
http://www .bcn.cat /dones
clicant a la pàgina del CIRD
i si volguéssiu disposar d'un exemplar en format paper, podeu dirigir-vos
a:
- CIRD (Camèlies 36-38.08024 Bcn)
- Pròleg. Llibreria de les Dones
(Dagueria 13. 08002 Bcn)
- Ca la Dona (Casp 38 pral. 08010 Bcn)
- Espai Francesca Bonnemaison (Sant Pere Més Baix 7. 08003)
- Institut Català de les Dones (PI. Pere Coromines 1. 08001 Bcn)
L'entrada d'informació d'actes per l'AGENDA DONA es tanca el dia 20
de cada mes, per qüestions tècniques d'edició.
Recordeu que les demandes logístiques i els permisos s'han de tramitar
un mes abans.
Agraïm la vostra coHaboració.
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AQUEST, MES EL CIRD US CONVIDEM A:
EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES DE MARTA RICART 'LA VIDA DE LA
DONA l ELS INFANTS A VIETNAM, ÍNDIA l NEPAL'
Restarà exposada fins el 29 de febrer de 2008 en horari d'atenció del CIRD:
de dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 16 a 19 h.
- L'artista transmet els seus sentiments, impressions i visions que va viure a partir dels
seus viatges.
- Organitza: CIRD. Sector d'Educació, Cultura i Benestar.
Regidoria de Dones i Joventut de l' Ajuntament de Barcelona.
US ESPEREM A TOTESI!
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JORNADES,CONFERENCIES,XERRADES,COL . LOQUIS ....





Lloc: Centre Cívic Pati Llimona. C Regomir, 3 bxs. 08002 BARCELONA




- Amb motiu de la publicació del llibre: 'LAS HIJAS DE ERIN, Voces de mujeres de
-Irlanda del Norte', de Silvia Calamati.
- Intervindran:
- Xavier Badia, director de l'Oficina per la Promoció de la Pau i els Drets Humans.
- Si Ivia Calamati, autora del llibre, periodista i escriptora especialitzada en la qüestió
irlandesa.
- Organitza: Oficina per la Promoció de la Pau, Icaria Editorial i Llibreria Pròleg .
•:. CAFÈ-TERTÚUA 'RAIMUNDA PAMPOLS : L'ANY RODOREDA' , DINS EL




Lloc: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda'. Centre Cívic Sant
Martí de Provençals. C Selva de Mar, 21506.08020 BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
.
Telèfon: 933 084 066 / 636 741 416
Observacions:
.:He arribat a un punt on el que més importa és la llibertat interior i I' exterior'.
Mercè Rodoreda.
- Organitza: Centre Cívic Sant Martí de Provençals-Asociación de Ayuda a la Mujer' La
Pizarra de Raimunda'
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.:. CLUB DE LECTURA OBERT: XERRADA SOBRE EL LLIBRE 'EL VENTALL





Lloc: Biblioteca Joan Miró. Vilamarí, 61. 08015 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 19:00 h Cal inscripció prèvia al taulell de prèstec de labiblioteca
Web: www.bcn.cat/biblioteques
Observacions:
- Els Clubs de Lectura oberts no tenen cap restricció prèvia per a seleccionar els títols
que/s'inclouran a la llista d'obres que s'hi llegiran.
Els llibres escollits poden abastar una àmplia varietat de gèneres, èpoques, cultures i
registres. Es tracta de reunir un grup de persones interesscdes en la literatura en
tota la seva pluralitat de manifestacions i amb ganes de comunicar experiències,
sensacions i pensaments.
- Conductora: M. Clara Camps
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona




Lloc: Associació per a la Dona Efectiva. C Diputació, 306 Pral. 08009 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 18:30 h Consulteu preu amb I' Associació
.
Telèfon: 933 179 688
Fax d'inscripcions: 933 024053
Observacions:
- Per Jacint Rodríguez. Psicogeriatra.
- Organitza: Associació per a la Dona Efectiva





Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA






- El programa 'El Suplement' que dirigeix i presenta Xavier Solà els caps-de setmana
a Catalunya Ràdio, ha publicat un llibre que recull la trajectòria d'aquesta creativa
etapa d'uns matinals incomparables. Don-na ha convidat als seus autors Xavier Solà i
David Escamilla, per a felicitar-los i escoltar-los en la seva presentació.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural
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Lloc: La Nostra Illa. C Reig i Bonet, 3. 08024 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 20:30 h
E-mail: lanostrailla@yahoo.es
Telèfon: 932 100 062
Observacions:
-Es prega la assistència de les components.
- Organitza: La Nostra Illa





Lloc: Centre Cívic Vil-lo Florida. C Muntaner, 544 bxs. 08022 BARCELONA
Horaris: 5 de febrer de 18:00 a 19:00 h
Observacions:
-A càrrec de Gemma Barceló.
- Organi�za: Centre Cívic Vil·la Florida
.:. CONFERÈNCIA SOBRE 'MEDI AMBIENT l SALUT: CAUSES l EFECTES




Lloc: Residència per a Investigadors CSIC-Generalitat. C Hospital, 64 bxs. 08001
BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19:00 h
E-mail: junta@associacioadguira.org
Web: www.associacioadguira.org
Telèfon: 933 224 625
Observacions:
- A càrrec del Sr. Alberto Cela Criado, enginyer tècnic electrosensible.
- Organitza: Centre Anàlisis i Programes Sanitaris-Associació de Persones Afectades
per -- Col·labora: Ciutadans pel Canvi i Institut Català de les Dones .




Lloc: Sex Shop Kitsch. Muntaner, 17*19.08011 BARCELONA





- Som al llit com ho som a la vida ... Si necessito controlar en altres àrees de la meva
vida, m' he parat a pensar si necessitaré controlar també al llit? Què és el control?
Què em dóna por del descontrol? En quins moments em permeto descontrolar-me? Com
puc descontrolar-me de forma descontrolada?
- Psicòlogues i Terapeutes sexuals: Eva Aguilar Moreno y Laia de Bolòs del Centro de
Teràpia Cognitiva (tel. 93 456 83 16).
- Organitza: Sex Shop Kitsch i Centre teràpia cognitiva ases. psicológico




Lloc: Associació de Dones Ciberdona. C Cardener, 45. 08024 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19:00 h
E-mail: ciberdona@ciberdona.org
Web: http://www.ciberdona.org
Telèfon: 932 100 803
Observacions:
- A càrrec d' Estela Cometta Llauró.
- Organitza: Associació de Dones Ciberdona .
•:. VINE A FER UN CAFÈ AMB ... : XERRADA 'DONES D'AIGUA. EL MITE




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horcris: dimarts a les 19:00 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.cat
Web: http://www.bcn.cat/biblioteques
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- A càrrec de Xavier Cester, crític musical.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Biblioteca Francesca Bonnemaison.





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA




Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- Finalista del Premio Anagrama de Ensayo 2007. Antoni Martí, professor de literatura
de la UB.
- prganitza: Bonnemaison-Biblioteca Francesca Bonnemaison .




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- En les eleccions, la batalla està entre Zapatero i Rajoy, però els catalans ens hi
juguem molt. Aquest any s'ha de discutir el nou finançament, les inversions i el
desplegament de l'Estatut. Què hem de fer? Votar partits catalans? Plantar-nos i no
votar? O donar suport al partit espanyol que ens sembli més favorable a Catalunya? I,
per cert, hi ha diferència entre PSOE i PP? L'experta tertuliana Patricia Gabancho,
ens ho explicarà ...
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.
.:. XERRADA: UTERATURA l CAFÈ A PROPÒSIT DE 'POÈTICA DEL CAFÈ.




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres 6 a les 19 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.cat
Web: http://www.bcn.cat/bibliotegues
Telèfon: 932 687 360
Observac ions:
- Finalista del Premio Anagrama de Ensayo 2007. Antoni Martí, professor de literatura
de la UB.
- Organitza: Bonnemaison-Biblioteca Francesca Bonnemaison.
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.:. TALLERS D' INTERCANVI D' EXPERIÈNCIES l ACTIVITATS CREATIVES
·




Lloc: Associació de Veïns de l'Esquerra de L'Eixample. Av. Roma, 139 bxs. 08011
BARCELONA
Horaris: dimecres de 18:30 a 20:30 h
E-mail inscripcions: blanca.mu jeres@cepaim.org
Telèfon: 932 153 987 de dilluns a divendres de 10h a 18h
Web: http://www.dcisi.org/
Observacions:
-ACISI (Associació per la Cooperació, la Inserció Social i la Interculturalitat), en
coHaboració amb la .Vocclic de Dones de I' Associació de Veïns i Veïnes de I' Esquerra
de l'Eixample (Dones d'Enllaç), portarà a terme durant els mesos de gener i febrer un
taller d'intercanvi d' experiències de vida, perspectives futures i dificultats personals
en el nou context (laborals, a I' àmbit domèstic, etc.) entre dones immigrades. El
projecte, Grup Intercultural de Dones, té I' objectiu de ser un espai de trobada entre
dones de diferents orígens, a fi de crear una Xarxa de suport entre elles i donar
opcions a la participació, el debat i la millora de l'autoestima.
- La metodologia es basa en la realització d'activitats creatives (role-playing, debats a
través de jocs dinàmics, etc.), a fi d'incentivar I' expressió d' opinions per part de les
participants. Els continguts tindran en compte la perspectiva de gènere i de la
diversitat intercultural. Està previst que el grup estigui integrat per entre 8 i 12
dones de diferents orígens.
- Org�nitza: Associació per la cooperació, la inserció social i la interculturalitat .
•:. TAULA RODONA AL VOLTANT DEL LLIBRE 'POÚTICAS DE IGUALDAD
I





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:30 h
Web: http://www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- Acompanyaran a les autores Imma Moraleda, Joan Subirats i Teresa Torns.
- Col·labora: editorial Càtedra i llibreria Pròleg.





.:. VINE A FER UN ,CAfÈ AMB ... : XERRADA 'UN ESPAI DE LA




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA.
Horaris: dimecres a les 19:00 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.cat
Web: http://www.bcn.cat/biblioteques
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- A càrrec d'Antoni Martí, finalista del'Premio Anagrama de Ensayo' 2007, professor
de literatura (UB).
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Biblioteca Francesca Bonnemaison .
•:. CONFERÈNCIA A CÀRREC DE LA DRA. JOSEPA RIGAU
'INMUNOLOBIOLOGIA Y EL SÍNDROME DE fATIGA CRÓNICA. QUE




Lloc: Casa del Mar. e Albareda, 1-13 bxs. 08004 BARCELONA




- La Liga SFC (Plataforma d' Acció) és una associació que vetlla pels drets de les
persones 'que viuen amb la Síndrome de la Fatiga Crònica.
- La Liga SFC té el plaer de presentar a la Dra. Josepa Rigau en una conferència a
Barcelona.
- La doctora Rigau és doctorada en recerca bàsica aplicada a medicina i treballa amb la
SFC des d' una vessant molt completa, alhora és professora a la Universitat Rovira
Virgili de Tarragona.
- Organitza: Fundació per a la Fibromialgia i el Síndrome de Fatiga Crònica





Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA





- Les ofenses, totes ho sabem, ens fan molt mal i quan ofenem els altres també. De les
ofenses venen els disgustos, els ressentiments, els trencaments sovint innecessaris.
- Maria Mercè Conangla, Psicòloga, és coautora d' un manual pràctic de comportament
humà. El seu llibre és un tractat de riquesa per millorar la personalitat i la convivència.
Us esperem a escoltar a Maria Mercè Conangla ...
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.
.:. XERRADA-DEBAT 'L'IMPACTE DE LA JERARQUIA DEL GÈNERE EN
L'EROTISME FEMENÍ' A CÀRREC DE CLAUDIA TRUZZOLI
Data d' inici 07/02/2008
Data fi: 07/02/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:30 h Sala Gran (30 planta)
Telèfon de l'acte: 932 684 218
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org/
Observacions:
- Claudia Truzzoli és psicòloga i psicoanalista; autora del llibre' El sexo bajo sospecha'
(Ed. Biblioteca Nueva, 2003).
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Centre de Cultura de les Dones Francesca
Bonnemaison .
•:. CICLE IIALTAVEU PER AL CONEIXEMENT l LA DIFUSIÓ DE LES




Lloc: Centre Cívic Casa Sagnier. C Brusi, 51*61 bxs. 08006 BARCELONA
Horaris/Preus: de dilluns 11 de febrer al 28 d'abril de 19:15 h a 20:30 h / Per
inscripcions, preus i informació cal adreçar-se als Amics . de la UNESCO,
C/Mallorca,207,· pral. Tel. : 93 453 9507 o bé al web:www.caub.org
Observacions:
- En aquest trimestre, reconeguts experts ens parlaran de la situació de la dona en
diversos països - situació social, laboral, drets humans ... - com ara el Marroc,
I'Afganistan, el Tibet, Sud-àfrica, Europa de I'Est, Mèxic ...
- Organitza: Amics de la UNESCO.
16
.:. CONFERÈNCIA AMB COL· LOQUI 'LA SETMANA TRÀGICA'
Data d' inici 11/02/200S
Data fi: 11/02/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Associació per a la Dona Efectiva. C Diputació, 306 Pral. OS009 BARCELONA
Horaris: dilluns 'a les 1S:30 h Consulteu preu amb l' Associació
Telèfon: 933 179 688
Fax d'inscripcions: 933 024 053
Observacions:
- Per Maria Ferré i Fiol. Historiadora.
,
- Organitza: Associació per a la Dona Efectiva .




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• OSOOS BARCELONA




- Com devien ser les dones poderoses de segles passats que tant ens sedueixen?
S' entén doncs que historiadores i escriptores investiguin i ens pr-esentin els seus
trebal1s.
- Elisenda Alberti recupera la vida de 18 personatges entre Dames, Reines i Abadesses
iens proposa conèixer la biografia femenina des d' Ermessenda de Carcassona a Blanca
de Navarra. Elisenda Alberti, directora d' Edicions Alberti, ens en parlarà ...
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.





Lloc: Associació de Veïns de la Font de la Guatlla-Magòria. Montfar, 1. 08004
BARCELONA
Horaris: dimarts a 18:00 h
E-mail: avvfgm@suport.org ':-'t-:
Observacions:
- CoHaboradors del Grup Juristes Roda Ventura. Assessorament jurídic de la presó
de Can Brians, Sant Esteve Sesrovires.
- Organitza: Associació de Veïns de la Font de la Guatlla-Magòria-Vocalia de Dones.
Grup de Dones.
- Col·labora: Institut Català de les Dones.
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Lloc: Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña. C Nou de Sant Francesc,
15. 08002 BARCELONA





- AI mateix lloc de l'exposició es durà a terme la xerrodc-collcqui on es
desenvoluparan els temes següents:
-'],o dona com a impulsora de canvis socials, mecanismes per a millorar la seva
capacitat d'incidència en la societat.
'
- 'La dona del sud en el nord. Una visió, dues realitats.'
- 'La desigualtat de gènere entre homes i dones immigrants.'
- 'La dona contemporània. Dificultats per a conciliar la vida laboral i familiar.'
- Organitza: Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña .
•:. VINE A FER UN CAFÈ AMB ... : XERRADA 'MOMENTS' DE PETRA




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA




- L' escriptora d' Alicia Giménez Bartlett comenta les seves novel-les amb l'actriu Lino
Lambert llegeix alguns fragments.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Biblioteca Francesca Bonnemaison
.:. XERRADA 'L'ARRENCACORS PRESENTA UNA ACCIÓ DRAMÀTICA





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA




Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- Versió del llibre de Carles Riba.
- Dramatúrgia i direcció: oriol Genís.
- Orgonitza: Bonnemaison-Biblioteca Francesca Bonnemaison .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19:00 h Aforament limitat
Web: http://www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- Victòria Sau és una pensadora clau per al moviment feminista català i una
intel·lectual destacadd. Fou professora de psicologia diferencial a la Universitat de
Barcelona i és autora de textos imprescindibles del pensament feminista, entre els
quals no podem oblidar el «Diccionario ideológico feminista», una obra revisada,
ampliada i reeditada diverses vegades.
- Amb la participació de Soledad Murillo, secretaria general de Políticas de Igualdad
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Imma Moraleda presidenta delegada
del' Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona i Verena Stolke,
catedràtica d'antropologia social a la Universitat Autònoma de Barcelona.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat
Dona-Home .





Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- Sens dubte, el sentit de I' olfacte compleix la seva funció sensorial i dependrà de
nosaltres que l'estimulem amb fines olors. Però, què sabem del món de les fragàncies?
S'utilitzen només per a perfums? En quins altres camps més són necessaris? Bettina
Perisson, Directora Creativa d'Eurofragance, ens parlarà de la grandiositat del tema i
perfumarà a totes les assistents.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.
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Lloc: Hotel Intercontinental Princesa Sofía Barcelona. PI. Pius XII, 4.08034
BARCELONA
Horaris: dijous de 09:30 a 14:00 h
E-mail inscripcions:secretaria@aedipecatalunya.com
Telèfon de reserves: 934 238 413
Observacions:
- Programa:
- 9.30 h - Benvinguda i presentació: Susana Gutiérrez, Presidenta d' Aedipe Catalunya.
- 09.45 h - La Igualtat d'oportunitats com a valor empresarial: Mònica Geronès,
Subdirectora general de Programes d'Igualtat entre Homes i Dones del Departament
de Treball de la Generalitat de Catalunya.
- 10.45 h - Una visió jurídica": Martín Godino, Socio de Sagardoy Abogados y Director
General de Fundación �agardoy.
- 11.30 h- Cafè.
- 12 a 13.30 h - Pràctiques d'un Pla d'igualtat, que presentaran: Pilar Codina, Agent
per a la Igualtat, Marta Rodríguez, Directora de RH i Anabel Nicolás, Agent per a la
Igualtat, d' Abacus.
- 13.30 h - Cloenda a càrrec de Sònia Yanguas, Comissió RSE d' Aedipe Catalunya.
- Organitza: Comissió de Responsabilitat Social Empresarial d'AEDIPE Catalunya.,
- Col·labora: Direcció General d'Igualtat d'Oportunitats en el Treball.
.
•:. SESSIÓ INAUGURAL DE LA FORMACIÓ PER A
L'INSTITUT DE FORMACIÓ POLÍTICA:'PRINCIPIS




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA




- A càrrec de Soledad Murillo, secretaria general de Políticas de Igualdad del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- Presenta: Imma Moraleda, presidenta delegada de I' Àrea d'Igualtat i Ciutadania.
- Places limitades: inscripcions al telèfon y correu indicat.
Relacions: Tipus de Relació: se celebro aE spai Francesca Bonnemaison










Lloc: Associació de Dones Ciberdona. C Cardener, 45. 08024 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:00 h
E-mail: ciberdona@ciberdona.org
Web: http://www.ciberdona.org
Telèfon: 932 100 803
Observacions:
- A càrrec de la Sra. Irene Ribau, Diputada al Parlament de Catalunya pel grup de
Convergència i Unió.
- Organitza: Associació de Dones Ciberdona .




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- El joc en la seva essència és sinònim de pensament intel·lectual, d' esforç mental i
això, amigues, és equivalent al gimnàs cerebral. El Club ha convidat a Roser Cabra,
Presidenta de la Federació de Dòmino de Tarragona perquè ens parli de les qualitats
pedagògiques i terapèutiques que té el joc de taula més famós: El Dòmino.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.
.:. CONFERÈNCIA AMB MONTSERRAT VERDANY, VOCALIA DE DONES DE





Lloc: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda'. Centre Cívic Sant
Martí de Provençals. C Selva de Mar, 215 06. 08020 BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon: 93 308 40 66 1 636 74 14 16
Observaci ons:
- Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda'
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Lloc: Associació per a la Dona Efectiva. C Diputació, 306 Pral. 08009 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 18:30 h Consulteu preu amb I' Associació
Telèfon: 933 179 688
Fax' d'inscripcions: 933 024053
Observaci ons:
- Per Josep Lluís Cleries. Diputat al Parlament de Catalunya. Presentat per Carles
Rius.
- Organitza: Associació per a la Dona Efectiva .




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- Amb aquest títol Margarita Puig, signa la seva última publicació. En aquesta guia hi
trobem a més a més dels espais als que ens té acostumades, capítols com: 'Allò que
hem d'evitar', 'El poder de les pedres', 'No deixis que l'ansietat et domini 'Aprèn a
controlar el teu pes ...
'
fins un total de 26 capítols de la mà de la periodista més
coneixedora dels petits o grans plaers per a ser feliç.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural




Lloc: Sex Shop Kitsch. Muntaner, 17*19.08011 BARCELONA




- Quan parlar de sexe amb ells Existeix una edat adequada? Eines i recursos per a
desenvolupar-se en aquesta foc ta i que la sexualitat a casa no es converteixi en un
problema.
- Noemí Domínguez : Psicòloga clínica. Màster en Terapia sexual i de parella, per la UB.
Especialista Universitària en Teràpia de parella, per l'Institut d'Estudis de la
Sexualitat i lc Parella i la Universitat de Girona. Assessora de la Jugueteria per adults
Kitsch, terapeuta de la consulta jove del IESP Institut D' Estudis de la Sexualitat i la
Parella (tel. 932 155 883)
- Organitza; Sex Shop Kitsch i Centre terápia cognitiva ases. Psicológico.
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.:. VINE A FER UN CAFÈ AMB ... : XERRADA 'MANOLO VÁZQUEZ
MONTALBÁN VIST PER IGNASI RIERA. EL MANOLO QUE VIATJA', A




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison - Biblioteca Francesca Bonnemaison




- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Biblioteca Francesca Bonnemaison




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres 6 a les 19 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.cat
Web: http://www.bcn.cat/biblioteques
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- A càrred d'Enric Castelló, professor dels estudis de Comunicació (URV). I
- Organitza: Bonnemaison-Biblioteca Francesca Bonnemaison .
•:. CONFERÈNCIA 'LITERATURA FEMENINA I POESIA WAKA: LES OBRES
MÉS REPRESENTATIVES DE L'ÈPOCA HEIAN' AMB JORDI MAS, DINS




Lloc: Casa Àsia. Av Diagonal, 371*373 bxs. 08008 BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:30 h a 21:00 h
Telèfon de l'acte: 993 680 836
Web: www.casaasia.es
Observacions:
- Hi intervé: Jordi Más, professor de la UAB.
- Durant l' època Heian, el paper de la dona va obtenir a Japó una importància social
que no tindria comparació en els segles posteriors. Prova d'això, és la importància que
la literatura femenina adquireix en aquest moment, ja que aporta la major part
d' obres mestres de la naixent prosa japonesa i realitza una aportació indispensable en
la poesia de la waka o cançó japonesa.
- Organitza: Casa Àsia.
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Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
'Horaris: dimecres a les 19:00 h
E-mail: Ilibrericiproleg@lIibreriaproleg.com
Telèfon de l'acte: 933 192 425
Web: http://llibreriaprofeg.com
Observacions:
- Desitjo donar a conèixer el que estem fent a Dóna't Cos, ja que, entre totes les
persones implicades, estem construint un espai de cura de dones, no mercantilitzat, en
el que, a través del moviment, l'expressió, la creativitat i el contacte, millorem la
nostra manera de nodrir-nos.
- Guió:
- Presentació
- Dinàmica de treball corporal
- Petita Història Personal - Professional en relació al sobrepes.
- Objectius i marc de comprensió que emmarca i orienta la intervenció.
- Efectes sobre les dones que participem al grup.
- Comentaris d'algunes de les dones respecte del grup.
- Preguntes.
- Cura de la Activitat: Lucía Sainz Calzado. Psicòloga Social. Psicoterapeuta
especialitzada en violència de gènere. Psicoterapeuta Gestalt. Terapeuta en Moviment
i Tècniques Psicocorporals en Formació.
- Promou: Pròleg. Llibreria de' les Dones
.:. CONFERÈNCIA 'LA SAVIESA OCULTA DE LES DONES' A CURA DE LA




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- Tal vegada per qüestió de sexe, tal vegada per intuïció a per la memòria acumulada
genèticament , traspua per la pell uns sentiments, unes energies, uns pensaments, que
fa que puguem parlar d'una saviesa natural de ia dona.
- Ens en parlarà la Dra. Carme Valls Llobet, la qual també ens demanarà que expliquem
quines són les nostres fragàncies preferides a els hàbits en la nostra alimentació.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural
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Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- Els més importants Monestirs i Abadies del nostre país és van construir durant els
segles XI i XII. Quins van ser els motius? Potser la creença religiosa? Potser el poder
territorial? Com n'estaven d'implicats els nobles d'aquells temps?
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural




Lloc: Hospital del Mar. darrera l'Hospital: C Dr. Aiguader. Edifici IMIM. 08003
BARCELONA
Horaris/Preus: divendres de 08:30 h a 1-5:00 h / 120 e
Web: www.imasbcn.org
Telèfon de l'acte: 932 483 076 Cristina Galindo
Observacions:
- Atenció: Últim dia inscripció: divendres 8 de febrer
- Objectius: - Presentar j discutir diferents aspectes en l' àmbit de]o prevenció, el
diagnòstic, el tractament i l'avaluació del càncer de mama.
- Gestió, model organitzatiu, lecture radiològica, les noves tecnologies aplicades al
diagnòstic, els factors de risc, l'avaluació dels resultats, etc. Dels programes de
detecció precoç del càncer de mama. Així com aspectes relacionats amb la qualitat
assistencial, el maneig terapèutic, al informació i comunicació tramesa a les pacients i
aportacions relacionades amb la recerca són temes que any rere any s' han anat
exposant i debatent en aquesta jornada.
- La confiança de molts professionals han fet possible que aquesta jornada s'hagi dut a
terme durant 12 anys i segueixi aportant coneixements, avalant d'aquesta manera la
tasca docent que pretenem.
-A qui s'adreça: especialment a metges de família, ginecòlegs/es, epidemiòlegs/ues,
infermeres, tècnics/ques en imatge per al diagnòstic (TER) i tècnics/ques en
radioteràpia; també a altres especialitats mèdiques que treballen entorn al càncer de
mama, patòleg/gues, cirurgians/es, oncòleg/gues, radioterapeutes i pisooncòlegs/gues.
- Organitza: Institut Municipal d' Assistència Sanitària IMAS
- Col·labora: Universitat Autònoma de Barcelona
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Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: últim dissabte de mes a les 18 h 1 2e.
E-mail: Ilibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Telèfon de l'acte: 933 192 425 Web: http://llibreriaproleg.com
Observacions:
- Últim dissabte de cada mes a les 18 h
- La Tertúlia es fa a l'altell de la Llibreria Pròleg els últims dissabtes de cada mes, a
les 18 hores, de la ma de la Luisa Fortes. L'únic requisit és haver-se llegit el llibre
seleccionat:
-'Herba d'enamorar' o bé 'Hierba mora' de Teresa Moure.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones
.:. CAFÈ-TERTÚLIA 'TU EL QUE FAS, JO EL QUE FAIG' , DINS EL CICLE
'UN DEBAT AMB AROMA'
- Data d'inici 25/02/2008
Data fi: 25/02/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Sant Martí de Provençals. C Selva de Mar, 215-6è. 08020
BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 ha 19:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon: 933 084 066 1 636 741 416
Observacions:
- Preparació de I'acte de lliurament de premis.
- Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda'




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- Dona de lletres, va ser una de les figures més grans del debat social al voltant
de1840" i va participar en els primers passos de l'internacionalisme. Va ser socialista i
feminista abans que es postulessin les doctrines del socialisme i del feminisme. Sens
dubte, va ser una dona d' avantguarda que es va avançar a la seva època.
- De Flora Tristan ens en parlarà la Historiadora Elena Clavaguera.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural
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Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19:00 h Sala de Trobada (2aplanta)
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Observacions:
- Brodat de Dones és un cicle que se celebra cada darrer dimarts de mes realitzat en
l'àmbit de sensibilització vers la nova ciutadania i en col-lnboroció amb les associacions
E'Waiso Ipola (associació de dones immigrades d'origen gUineà),I'associació Yemanjà
(associació de dones immigradesafricanes i llatinoamericanes).
- En el desenvolupament del projecte, dones de diferents orígens recorden les seves
dones grans, dones grans recorden les seves joves, i en format de contes, lectures i
representacions, a cada una de les sessions es van fent presents les històries i
brodats de les dones.
- Organitza: Asocicción de Mujeres - E'Waiso Ipola, Espai Francesca Bonnemaison­
Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison i Associació de Dones Yemanjà





Lloc: Associació de Veïns de la Font de la Guatlla-Magòria. Montfar, 1. 08004
BARCELONA
Horaris: dimarts a les 18:00 h
E-mail: avvfgm@suport.org
Observacions:
- J.J. Antón és Metge de Família del CAP de Manso.
- Organitza: Associació de Veïns de la Font de la Guatlla-Magòria-Vocalia de Dones.
Grup de Dones
- Col·labora: Institut Català de les Dones
.:. VINE A FER UN CAFÈ AMB ... : XERRADA 'HA LLEGIT SIMONE DE




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19:00 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.cat
Web: www.bcn.cat/bibliotegues
Telèfon de l'acte: 932 687 360
Observacions:
- Àngels Santa, filòloga de l'UdL.
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona
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.:. VINE A FER UN CAFÈ AMB ... : XERRADA SOBRE MARGUERITE DURAS.
A CÀRREC DE JOSEP CASALS.
Data d' inici 27/02/2008
Data fi: 27/02/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:00 h
Observacions:
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Biblioteca Francesca Bonnemaison I
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CURSOS. TALLERS, SEMINARIS ....
•:. PROJECTE 'ACOLLIR 4' : TALLERS DE CIUTADANIA BÀSICA'
Data d'inici 01/02/2008
Data fi: durant tot l' any.
Entrada: Lliure
Lloc: Associació Catòlica Internacional Servei de Joventut Femenina. C València, 273
Ir la. 08009 BARCELONA





- Adreçat a: Dones immigrants amb o sense documentació en regla.
- Objectiu: Integrar a les dones immigrants a la cultura d'acollida.
- Continguts:
- Pla individual de treball
- Taller d' orientació laboral
- Taller de comunicació
- Cuina bàsica i neteja
- Serveis de proximitat
- Manteniment de la llar
- Assessorament jurídic.
- Organitza: Associació Catòlica Internacional Servei de Joventut Femenina





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 18:30 h a 22:00 h / 1000e Preinscripció: 100
e i 3 quotes mensuals de 300 e)
Durada: Del 31 de marc, al 4 de juliol de 2008 (14 setmanes)(Durant la filmació i la




- Realització completa d'un projecte documental, des de la ideació fins a la
postproducció.
- A cura de BELKIS. VEGA, directora i guionista de cinema i vídeo i docent a l' Escola
Internacional de Cinématogràfia de San Antonio de los Bonos (Cuba).
-El Taller de Documental Creatiu es un programa d' estudis teoric-pràctic, l' objectiu
del qual es formar directores amb una mirada personal a I' àrea del documental
contemporani i amb una perspectiva de gènere.
29
- Objectius:
- Definir el documental i conèixer a grans trets' la seva historia.
- Característiques de la realització de documentals.
- Estudi i anàlisi del documental amb exemples concrets.
- Realització completa d'un projecte documental, des de la ideació fins la
postproducció.
- Projectes produïts pel Centre en el marc del programa PARADOXA.
- Les classes s'impartiran en castellà.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Centre de Cultura de les Dones Francesca
Bonnemaison
.:. CONVOCATÒRIA PREINSCRIPCIÓ A LA '3A EDICIÓ VIRTUAL DEL CURS







Telèfon: 934 022 222
Observacions:
\
- Objectius: Reflexió i coneixement sobre les formes de participació política de les
dones, els instruments tècnics i polítics que s'han desenvolupat per anar cap a
societats més equitatives, així com la dotació de capacitats personals i socials per a
desenvolupar-se de forma més assertiva i individual i a través d' espais de debat
col·lectiu, que afavoreixen no només l'adquisició de coneixements, si no l'intercanvi
d' experiències i la promoció de xarxes que 'enforteixen els vincles polítics i socials
entre les dones.
- Una vegada finalitzada la ls edició, les alumnes varen crear el seu lr blog, que el
podeu visitar en el web indicat .
•:. mNERARIS EN EL SECTOR DE SERVEIS A LES EMPRESES , DINS EL
PROGRAMA D'OCUPACIÓ l INCLUSIÓ DE BARCELONA ACTIVA: 'LA








- Atenció: Confirmeu horaris i dates amb els Centres.
- Serveis a les Empreses:
- Vigi lància i atenció a pàrkings urbans: 100 h teoria i 40 h
- Organitza: Barcelona Activa, Fons Social Europeu i 'Ministerio de Administraciones
Públicas'.
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.:. PROGRAMA D'INSERCIÓ LABORAL: SERVEI D'ORIENTACIÓ r




Lloc: C Alfons el Magnànim, 57. 08019 BARCELONA
Altre Lloc on esreclitzc l'activitat: a C. Ercsme Janer, 8.08001 BARCELONA
E-mail: marianapg@civic-promocions.org
Telèfon: 933 080 750
Observacions:
- Dirigit a dones amb especials dificultats d'inserció socio-laboral i a dones que
vulguin millorar les seves expectatives laborals i personals.
- Enfocament transversal de gènere. Metodologia basada en itineraris d'inserció i
acompanyament personalitzat. Cursos de cuina, neteja, atenció al públic, auxiliar
d'atenció a persones dependents. Formació en: coneixement de l' entorn social i
laboral, iniciació a la informàtica, desenvolupament d' habilitats socials.
- Organitza: Associació Cívic, Iniciatives Socials i Ocupació





Lloc: Casal dels Infants del Raval. C Junta de Comerç, 16. 08001 BARCELONA





Telèfon: 934 622 052 / 934 639 632 dDONES
Observacions:
.: dDONES. Projecte pilot ILO-CHAVÍ'. Mòdul de monitores de menjador i pati.
- Vol ser un espai de referència per a noies de 16 a 25 anys en situació de
desavantatge social i donar les eines necessàries per a que puguin iniciar un itinerari
de qualificació professional per a la seva promoció personal i social.
- A través d' una proposta formativa que contempla:
- Formació orientada al sector serveis en l' àmbit de la infància.
- Activació lcborcli capacitació bàsica (2 mesos).
- Pràctiques remunerades en una escola d' educació primària (1 mes).
- dDONES ofereix a les noies:
- Vinculació a un espai motivador per a la feina i la formació.
- Atenció integral sobre les seves necessitats.
- itineraris personalitzats d'orientació, socialització i activació laboral.
- Formació específica en l' àmbit de la petita infància.
- Pràctiques en entorns reals. ,
- Treball amb la família per la responsabilitat del desenvolupament i acompanyament en
l'itinerari formatiu laboral de la jove.
- Organitza: Casal del Raval.
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Lloc: Associació Dones No Estàndards. C Roger de Flor, 330. 08025 BARCELONA
Horaris: dilluns de 20:00 h a 21:30 h
E-mail: donesnoestandards@hotmail.com
Observacions:
- Organitza: Associació de Dones no Estàndards




Lloc: Centre Cívic Sant Andreu. C Gran de Sant Andreu, 111 bxs. 08030 BARCELONA
Horaris: dilluns de 16:00 ha 18:00 h i dijous de 17:00 ha 19:00 h Curs intensiu
Curs normal: Zons. i 4rts. dijous
E-mail: palasatenea04@hotmail.com
Web: www.sant-andreu.com/entitats/palasatenea
Telèfon: 932 741060 Hotel d'Entitats
Observacions:
- Introducció i aprofundiment a la Informàtica Domèstica i Internet. Cursos pensats
per a mestresses de casa que encara no s'hi han posat i/o per les que vulguin millorar
els seus coneixements. Els cursos són impartits per membres de l'Associació de Dones
Palos Atenea, amb experiència informàtica, adquirida de forma autodidacta.
-Inscripció gratuïta, a I' Associació de Dones Pçlas Atenea, Hotel d'Entitats Can
Guardiola, carrer de Cuba, 2 -cantonada Rbla. de Fabra i Puig- els Zons i 4rts dijous
de19 a 20h de la tarda.
- Organitza: Associació de Dones Palos A tenea de Barcelona





Lloc: Associació Dones No Estàndards. C Roger de Flor, 330. 08025 BARCELONA
Horaris: dimarts de 18:00 a 19:30 h
E-mail: donesnoestandards@hotmail.com
Observacions:
- Organitza: Associació de Dones no Estàndards




Lloc: Associació Dones No Estàndards. C Roger de Flor, 330. 08025 BARCELONA
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Horaris: dimarts, dimecres i dijous de 16:00 h a 18:00 h
E-mail: donesnoestandards@hotmail.com
Observacions:
- Organitza: Associació de Dones no Estàndards




Lloc: Centre Cívic Can Basté. Pg. Fabra i Puig, 274*276.08031 BARCELONA




Telèfon: 934 206 651
Observacions:
- Atenció: Inscripcions fins el 4 de febrer de 10 a 13 i de 17 a 21 h (dilluns matí
tancat)
- Professora: Montserrat Esteve
- Espai: Sala d' Actes
- Aprèn a defensar-te d' una manera fàcil i divertida. Per fi tots els estris que portem
a la bossa "per si de cas" faran servei: llapis ,bolígrafs, mòbils, revistes, claus,
clauers, etc. També treballarem per evitar tot tipus d'agressió: sigui assajament,
maltractament, abús sexual o qualsevol circumstància a la que tinguem por.
- Aquest curs s' adreça a dones sense límit d' edat, no requereix de cap preparació
física especial i ens ajudarà a sentir-nos més segures i aportarà autocontrol en
situacions
compromeses.
- Organitza: Acció contra la Violència Domèstica
- Col·labora: Centre Cívic Can Basté i Turó Acció Socio-cultural
.:. TALLERS D'INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES r ACTIVITATS CREATIVES




Lloc: Vocalia de Dones de I' Associació de Veïns de l'Esquerra de L'Eixample. Av. Roma
139.08011 BARCELONA.
Horaris: dimecres de 18:30 ha 20:30 h
Web: http://www.acisi.org/
Telèfon: 932 153 987 de dilluns a divendres de lOh a 18h
Observacions:
- ACISI (Associació per la Cooperació, la Inserció Social i la Interculturalitat), en
col·laboració amb la Vocalia de Dones de l' Associació de Veïns i Veïnes de l'Esquerra
de l'Eixample (Dones d'Enllaç), portarà a terme durant els mesos de gener i febrer un
taller d'intercanvi d' experiències de vida, perspectives futures i dificultcts personals
en el nou context (laborals, a l'àmbit domèstic, etc.) entre dones immigrades. El
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projecte. Grup Intercultural de Dones, té. I' objectiu de ser un espai de trobada entre
dones de diferents orígens, a fi de crear una Xarxa de suport entre elles i donar
opcions a la participació, el debat i la millora de l'autoestima.
- La metodologia es basa en la realització d'activitats creatives (role-playing, debats a
través de jocs dinàmics. etc), a fi d'incentivar l'expressió d'opinions per part de les
participants. Els continguts tindran en compte la perspectiva de gènere i de la
diversitat intercultural. Està previst que el grup estigui integrat per entre 8 i 12dones
de diferents orígens.
- Organitza: Associació per Ió cooperació, la inserció social i la interculturalitat




Lloc: Associació per a la Dona Efectiva. C Diputació, 306 Pral. 08009 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous a les 18:30 h Consulteu preu amb I'Associació
I
Telèfon: 933 179 688
Fax d'inscripcions: 933024 053
Observacions:
- Per Glòria Grassa, professora de ioga.
- Organitza: Associoció per a la Dona Efeètiva




Lloc: Centre Cultural Ton i Guido. C Romani, 6 2n. 08042 BARCELONA
Horaris: dijous i divendres de 19:45 h a 21:45 h - 5 setmanes = 10 sessions
E-mail: inesalvarez@toniguida.org
Telèfon: 933 548 721
Web: www.toniguida.org
Observacions:
- Taller d'informàtica per a dones que vulguin incorporar-se a les noves tecnologies.
Aquest taller comença des del principi, és un nivell bàsic per poder familiaritzar-se i
treballar amb un ordinador. Iniciar-se en al navegació per Internet, aprendre a
utilitzar el correu electrònic, els processadors de textos, etc.
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) de Gràcia




Lloc: Centre Cívic Vil·la Florida. C Muntaner, 544 bxs. 08022 BARCELONA
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Horaris/Preus: 9 de febrer de 10:00 h Entrada general de: 15.15a 13:30 h e Suplement
de 10 e en concepte de material.
Observacions:
- Conèixer la diversitat de peix que podem trobar al mercat i quines són les millors
maneres de cuinar-lo.
-:- Experiència a càrrec de I' equip d' Ada Parellada.
- Dins el cicle de tallers puntuals "Cuina de mercat": Cicle de tallers monogràfics
pensats per a aprendre a cuinar des de la base: el bon producte. Comprarem al mercat
de Sant Gervasi, cuinarem al Centre Cívic i degustarem els plats que haguem preparat.
- Cal inscripció prèvia. Les inscripcions es realitzaran fins a una setmana abans de la
realització del taller.
- Inscripció prèvia fins a una setmana abans de l'inici del taller.
- Els suplements en concepte de material dels tallers puntuals caldrà cbonor-los en
efectiu en el moment de fer-hi la inscripció.
- Organitza: Centre Cívic Vil·la Florida
.:. TALLER 'LABORATORI DE RECERCA TEATRAL EN EL CAMP DE LA




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sont Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA




- En aquest laboratori, el personatge és producte de la improvisació. En el moment en
que aquesta sorgeix, la intèrpret crea el seu personatge y amb ell/amb ella, el text.
Les actrius, recorren a la seva imaginació i prenen consciència de les emocions que es
desprenen del conflicte creat en escena.
- El Laboratori, com a camp de prova dels elements que es posen en joc (imaginació
,emoció, intel·ligència), ha demostrat, en anteriors treballs, la seva capacitat creativa
al servei de les dones.
- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison
.:. XERRADA - TALLER D'EDUCACIÓ: 'LA SOCIALITZACIÓ A TRAVÉS DELS'




Lloc: Col·legi d' Educació Infanti I
BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19:30 h
Telèfon de reserves: 932916 491
E-mail: piad lescorts@bcn.cat
Observacions:
Primària Ítaca. C Numància, 140*158.08029
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- Taller on s'analitzaran diferents materials mediàtics per tal d'aproximar-se d'una
manera crítica i exhaustiva no només als seus continguts i a com aquests s'estructuren
a través d' un llenguatge molt específic, sinó també a tota una sèrie de valors, no
sempre visibles però si implícits en aquests materials.
Relacions: Tipus de Relació: se celebra a Col·legi d'Educació Infantil i Primària Ítaca
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) de Les Corts
.:. CURS: 'CONDEMNES, MANIPULACIONS,




Lloc: Facultat de Filosofia. C Montalegre, 6 bxs. 08001 BARCELONA




Telèfon: 933 192 342 Col·lectiu de Dones en l'Església
Observacions:
- Atenció: Matrícula: del 21 de gener 0112 de febrer a la Facultat de Filosofia.
- El símbol de la maternitat de l'Esperit, fou oblidat, junt amb la capacitat del terme
esperit/shekinah per evocar la presència i l'activitat divines en forma femenina.
- Aquest ressò segueix ocult en els textos de l'Escriptura i de la tradició, que ofereix
una ajuda per arribar a un llenguatge emancipatori sobre Déu. (Elisabeth Johnson.
EEUU).
- "La tasca de la teologia femenina d'avui és la d' obrir camins perquè puguem
entre tots bastir unes societats que, a més de fomentar-se en la igualtat en
dignitat, en inteHigència i en llibertat de les dones i els barons, es basin també
en la capacitat d' estimcr" (Teresa Forcades. Catalunya).
- "Lc teologia feminista obre una dimensió de la vocació humana al plaer, a ala bellesa i
a al gratuïtat. No s'afirma com l'únic camí de salvació per ales dones i per a la
humanitat, sinó que vol participar en el diàleg plural del nostre món". (Ivone
Gebara.Brasil)
-llEI llenguatge sobre Déu no parla tant d'ell mateix com d'aquells que l'usen.
Avui espot parlar de Déu en femení però encara avui, moltes persones responen
amb incredulitat i burla al Déu-Elle," (Isabel Gómez Acebo. Espanya
- Amb el suport de: Institut Català de les Dones (ICD), Departament de la
Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya; Regidoria de Dona i Igualtat
d'Oportunitats de I'Ajuntament de Barcelona.
- Organitza: Col·lectiu de Dones en I' Església
.:. CURS: 'SEXE, DISCRIMINACIÓ l VALORS EN LA LITERATURA





Lloc: Facultat de Filosofia. C Montalegre, 6 bxs. 08001 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 16:00 h a 18:30 h / 60 e Cada quadrimestre: 30h
E-mail: dones.esglesia@terra.es
Web: www.cdonesesglesia.org
Telèfon: 933 192 342 Col'lectiu de Dones en I' Església
Observacions:
- Atenció: Matrícula: del 21 de gener al 12 de febrer a la Facultat de Filosofia.
- Cal posar de manifest les noves aportacions de la teologia feminista que supera la
parcialitat i l'absència del femení. Una teologia que margina la dona és signe
d' empobriment i de manca de solidesa. El fet de donar relleu a les dones bíbliques
ressalta els nostres símbols, els nostres missatges, els nostres referents ... ja que
tenen valors, i és imprescindible conservar-los perquè el conjunt de tot plegat amplia
el coneixement de I' experiència de la Revelació. Explicitar les dones bíbliques en la
seva totalitat elimina la selecció preestablerta pel patriarcat: 'L' etern femení'.
- Amb el suport de: Institut Català de les Dones (ICD), Departament de la
Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya; Regidoria de Dona i Igualtat
d'Oportunitats de l'Ajuntament de Barcelona.
- Organitza: Col·lectiu de Dones en l'Església




Lloc: Associació per a la Dona Efectiva. C Diputació, 306 Pral. 08009 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous a les 18:30 h Consulteu preu amb I' Associació
Telèfon: 933 179688
Fax d'inscripcions: 933 024 053
Observacions:
-A càrrec de Carme Fuentes, Núria Ruiz i Carmen Bigorra.
- Organitza: Associació per a la Dona Efectiva




Lloc: Associació Dones No Estàndards. C Roger de Flor, 330. 08025 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous de 17:00 h a 20:30 h Entrada general de: 20 e
E-mail: donesnoestandards@hotmail.com
Observacions:
- Organitza: Associació de Dones no Estàndards




Lloc: Centre Cívic del Coll. CAldea, 15*17 bxs. 08023 BARCELONA
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Horaris: dimarts i dijous de 10:00 h a 12:00 h
Telèfon d'inscripcions: 932 914 330 Lídia Ruiz (contestador 24 h)
Observacions:
- Taller d'informàtica per a dones que vulguin incorporar-se a les noves tecnologies.
Aquest taller comença des del principi, és un nivell bàsic per poder familiaritzar-se i
treballar amb un crdinodor-. Iniciar-se en al navegació per Internet, aprendre a
utilitzar el correu electrònic, els processadors de textos, etc.
- Inscripcions al telèfon indicat. Places limitades.
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) de Gràcia




Lloc: Associació per a la Dona Efectiva. e Diputació, 306 Pral. 08009 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous a les 18:30 h Consulteu preu amb I' Associació
Telèfon: 933 179 688
Fax d'inscripcions: 933 024053
Observacions:
-A càrrec de Poquita Giménez, Viky Peñarroya, Mercè Borque i Poquita Hajztler.
- Organitza: Associació per 'a la Dona Efectiva




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA




- Destinat a aquelles dones que vulguin aprendre a explorar les possibilitats i trucs de
la camera de vídeo, millorar els seus vídeos de viatges, d'oci, etc. i crear pel-licules
creatives amb imatges quotidianes. És un curs per a dones que tinguin camera de vídeo
pròpia i està obert a totes les edats.
- Mireia Fort és realitzadora de documentals i de programes de televisió. Ha treballat
en diferents productores de cinema, televisió i publicitat de Barcelona, en
departaments de realització i producció d'obres audiovisuals. També imparteix tallers
de vídeo i de documental a joves amb rise d' exclusió social.
- Preinscripció imprescindible a través del formulari que trobareu al web indicat.
- Organitza: Centr:-e de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison
.:. TALLER-VISITA 'LES DQNES I LA CIUTAT DE BARCELONA. CONEIX





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte a les 11:00 h / 3 e Sala de trobada (20. planta)
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 932 684 218 Centre de Cultura
Telèfon de reserves: 932 684 218
Observacions:
- Volem recórrer la ciutat de Barcelona amb la mirada de les dones. La nostra història
en les diferents èpoques, ens proposa itineraris, visites i passejades que podem fer
plegats i que complementaran el coneixement del pas de les dones per la ciutat.
- Abans de sortir al carrer, hi haurà una explicació prèvia al Centre de Cultura de
Dones Francesca Bonnemaison. Qui era Gal·la Placídia? Per què existeix el carrer de
les segoleres? On es troba? Des de l' ocupació romana de la ciutat, la creació de la
ciutat fortificada i les seves diferents ampliacions i canvis interns, podrem conèixer
qui eren i què feien les dones de Barcelona en els diferents moments històrics que ha
viscut la ciutat. Disseny del taller i de l'itinerari: Isabel Segura, historiadora
especialitzada en l' àmbit de la dona.
- Explicacions i visita a càrrec de Mònica Díaz von der Fecht.
- Per a concertar les visites trucar al telèfon indicat. Horari d'atenció: de dilluns a
divendres de 10 a 14h i de 16 a 20h.
- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison
DEL PROPER BLOC DEL: TALLER D' ESCRIPTURA




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte d'l1:00 h a 14:00 h /80 e Inclou dossier amb textos.
Sessió individual: 27 e
Web: http://''ibreriaproleg.com
E-mail: Ilibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Telèfon: 933 192 425
Observacions:
- Per desè any consecutiu, el Curs d'Escriptura i lectura crítica MIRADES DE
DONES, segueix indagant en l' escriptura feta per dones. l sorgeix a partir de dos
propòsits: el primer, generar un lloc que reflectint el contingut del seu nom, promogui
la trobada de diferents mirades en un espai fet des de dones i per a dones. El segon
propòsit, coincideix amb l'objectiu de tot taller, és a dir, destriar, investigar, debatre,
transformar, crear textos i crear noves formes de llegir.
'
- La diversitat de títols permet reconèixer gèneres narratius i ens ajuda a trobar
temes com mctèric d' escriptura. L' anàlisi de diferents obres, des de les perspectives
literàries i històric-socials, entre unes altres, permet mostrar les diferents
interpretacions que poden tenir les lectures i estimula I' esperit crític i el pensament
en femení.
- El curs està destinat a persones que desitgin aproximar-se a l' escriptura creativa o
que vulguin completar el vist en altres tallers, per a les quals estiguin molt ocupades i
solament disposin d'una 'vegada al mes' i per a aquelles que, treballant ja en la seva
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pròpia obra, vulguin investigar en la recerca d' estils, recursos i efectes a través de
l'obra d'autores de qualitat. L'espai on convergeixen l'escriptura, la lectura analítica i
intensa i l' enorme plaer que ens provoca viatjar per la literatura.
- En cada cicle, entre els llibres, s' escollirà un tema o autora que provoqui especial
interès.
- El curs es dividirà en dos blocs de quatre classes.
- Els llibres es llegiran amb anticipació: 26 de gener: 'Aprendizaje o el libro de los
placeres' de Clarice Lispector.
- Organitza: Associació Cultural de Dones Hildegarda i Pròleg. Llibreria de les Dones
.:. CURS D' ESCRIPTURA l LECTURA CRÍTICA: 'MIRADES DE DONES', A




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte d'l1:00 h a 14:00 h / 80 e Preu per bloc/4 sessions (inclou
dossier amb fextos) Sessió individual: 27 e.
Web: http://www.llibreriaproleg.com
Telèfon: 933 192 425
Observacions:
- Atenció: 4 sessions. Consulteu dates posteriors a la indicada amb la Llibreria Pròleg
- Per desè any consecutiu, el Curs segueix indagant en l' escriptura feta per dones.
Sorgeix a partir de dos propòsits:
-Ir.: generar un lloc que reflectint el contingut del seu nom, promogui la trobada
de diferents mirades en un espai fet des de dones i per a dones.
-2n.: coincideix amb I' objectiu de tot taller, és adir, destriar, investigar,
debatre, transformar, crecr textos i crear noves formes de llegir.
- En cada cicle, entre els llibres, s' escollirà un tema o autora que provoqui especial
interès. El curs es dividirà en dos blocs de quatre classes.
- Dies: Últim dissabte de mes de 11 a 14h. (es traslladarà en cas de pont)
- Els llibres es llegiran amb anticipació: 23 de febrer de 2008: 'La balada del café
triste' de Carson McCullers.
- Organitza: Associació Cultural de Dones Hildegarda i Pròleg. Llibreria de les Dones





Lloc: Centre Cultural Sagrada Família. C Provença, 480 entl. 08025 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:00 h Cal inscripció prèvia. Places limitades
Observacions:
- Inscripcions al Punt d'Informació del Centre del 1 al 22 de febrer.
- Taller dinàmic on es' vol posar de manifest que el model patriarcal imperant a la
nostra societat ha quedat obsolet, ja que tant la realitat social com la familiar de les
dones ha canviat. Fins ara, la dona ha portat a terme la seva revolució i ha aconseguit
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molt, però encara queda molt per fer. Així doncs, intentarem buscar junts noves
respostes!.
- Organitza: Centre Cultural Sagrada Família-Centre Cívic .




Lloc: Centre Cívic Vil·la Florida. C Muntaner, 544 bxs. 08022 BARCELONA
Horaris/Preus: 1 de març de 10:00 h / 15.150 13:30 h e Suplement de 10 e en concepte
de material.
Observacions:
- Inscripció prèvia fins a una setmana abans de l'inici del taller.
- Les verdures de temporada i com distingir-ne la qualitat. Primers plats,
acompanyaments i altres varietats dels llegums i les verdures. Experiència a càrrec de
l' equip d' Ada Parellada
- Dintre del cicle de tallers puntuals "Cuine de mer-cet": Cicle de tallers monogràfics
pensats per a aprendre a cuinar des de la base: el bon producte. Comprarem al mercat
de Sant, Gervasi, cuinarem al Centre Cívic i degustarem els plats que haguem preparat.
- Cal inscripció prèvia. Les inscripcions es realitzaran fins a una setmana abans de la
realització del taller.
- Els suplements en concepte de material dels tallers puntuals caldrà abonar-los en
efectiu en el moment de fer-hi la inscripció.
- Organitza: Centre Cívic Vil·la Florida





Lloc: Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella. C València, 300 entl 20. 08009
BARCELONA
.
Horaris/Preus: De dilluns a divendres / 90 e 20 hores
Web: www.iesp.cat
Telèfon: 932 155 883
Observacions:
- Curs reconegut amb 1 crèdits de lliure elecció per uoe, UdG i nombre a determinar
per UVic.
- Opció A (codi 108).
- Reconeixement d'interès sanitari per l'Institut d'Estudis de la Salut de la
Generalitat de Catalunya.
- Organitza: Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella







Lloc: Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella. C València, 300 entl 20. 08009
BARCELONA
Horaris/Preus: De di lIuns a divendres / 90 e 20 hores
Web: www.iesp.cat
Telèfon: 932 155 883
Observacions:
- Curs reconegut amb 1 crèdits de lliure elecció per UOC, UdG i nombre a determinar
per UVic.
- Opció A (codi 104).
- Organitza: Institut d' Estudis de la Sexualitat i la Parella






Lloc: Institut d' Estudis de la Sexualitat i la Parella. C València, 300 entl. 20. 08009
BARCELONA
H.oraris/Preus: De di lIuns a divendres / 90 e 20 hores
Web: www.iesp.cat
Telèfon: 932 155 883
Observacions:
- Curs reconegut amb 1 crèdits de lliure elecció per UOC, UdG i nombre a determinar
per UVic.
- Opció A (codi 120).
- Organitza: Institut d' Estudis de la Sexualitat i la Parella




Lloc: Institut d' Estudis de la Sexualitat i la Parella. C València, 300 entl. 20. 08009
BARCELONA




Telèfon: 932 155 883
Observacions:
- Curs reconegut amb 1 crèdits de lliure elecció per UOC, UdG i nombre a determinar
per UVic.
- Opció A (codi 099).
- Reconeixement d'interès sanitari per l'Institut d'Estudis de la Salut· de la
Generalitat de Catalunya.
- Organitza: Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella
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Lloc: Fundació Privada Trinijove. C Turó de la Trinifat, 17.08033 BARCELONA
Horaris: dimecres de 18:00 h a 21:00 h





- Promoure el microcrèdit com a eina financera.
- Acompanyar en el procés d'assessorament del Servei de Creació d' Empreses.
- Afavorir la inserció laboral.
- Oferir la formació adequada per a realitzar un pla d' empresa.
- Donar a conèixer les pràctiques de l' economia solidaria: orígens, exemples
tendènèies en el futur.
- Economia solidaria com a resposta al fenomen de la globalització.
- Posteriorment al c�rs hi ha una fase de tutories per atendre possibles emprenedores
que surtin arrel del curs.
- Financia: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Por solidaridad. Otros fines de
interés sociaL)
- Organitza: Fundació Privada Trinijove
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ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA ...





Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA 2008
Horaris: divendres a les 20:30 h Aforament limitat




Telèfon de reserves: 934880590
Observacions:
- Intèrprets: Alba Gárate (veu, guitarra i teclat), Víctor Cabezuelo (guitarra i teclat)
i Enrique Briceño (baix i guitarra)
- Alba Gárate, Barcelonina de naixement i malaguenya dccdopció. és el nom real de la
noia que s'amaga darrera de Lantana, alter ego musical carregat de pop sentimental i
lletres de gran calidesa. La seva cançó Imaginarte, inclosa a la banda sonora original de
la pel-liculc 'Azuloscurocasinegro', fou candidata als Premis Goya 2007 com a millor
cançó original.
- Organitza: Centre Cultural La Casa Elizalde





Lloc: Associació teatral Taller 22. C Tapioles, 22. 08004 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres i dissabte a les 21:00 h / 6 e
Telèfon de reserves: 933 255 759
Web venda d' entrades: www.atrapalo.com
Observacions:
- Un espectacle orgànic en tots els sentits, els guions canvien i es modifiquen segons
les circumstàncies i el públic. Els diferents números de titelles es van succeint de
manera rotativa, així mai es repeteix el show, titelles de fil, varilla, guant, tots ells
amenitzats per el mestre de cerimònies que dinamitzarà els canvis i accentuarà la
participació del públic ..... Gràcies per venir!
- Organitza: Associació teatral Taller 22
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.:. PASSI DEL DOCUMENTAL 'LA CÁRCEL LATE', AMB LA PRESÈNCIA DE




Lloc: Ca la Dona. C Casp, 38 pral. 08010 BARCELONA




- El procés d'invisibilitat social no és un fet aïllat, sinó que es reprodueix en moltes de
les formes patriarcals de la societat. La vida de Susana es reflecteix en molts rostres
i es repeteix de manera silenciosa en diferents àmbits.
- Aquest documental és una invitació a trencar tabús, a debatre i a assumir
responsabilitats col·lectives.
- Organitza: Ca la Dona
.:. PRESENTACIÓ DOCUMENTAL A CÀRREC LA DIRECTORA D'ORIGEN





Lloc: Casa Àsia:Av Diagonal, 371*373 bxs. 08008 BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:30 h a 21:00 h
Web: www.casaasia.es
Observacions:
- AI 2006 Muhammad Yunus i el seu Banc Grameen van rebre el Premi Nobel de la
Pauper la seva lluita per una economia justa per als més desafavorits. Amb la projecció
del documental Muhammad Yunus: 'Una oportunidad para los pobres', i el posterior
debat ambla directora d' origen iranià, Sholeh Hejazi, s'aprofundirà en els beneficis
socials dels Microcrèdits.
- Organitza: Casa Àsia





Lloc: Associació Dones No Estàndards. C Roger de Flor, 330. 08025 BARCELONA
Horaris: dimecres de 18:00 h a 21:00 h
E-mail: donesnoestandards@hotmail.com
Observacions:
- Organitza: Associació de Dones no Estàndards
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Lloc: Associació teatral Taller 22. C Tapioles, 22. 08004 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous a les 20:30 h / 6 e
Telèfon de reserves: 933 255 759
Web venda d'entrades: www.atrapalo.com
Observacions:
- Quatre personatges reunits per l' atzar que ens faran pensar sobre com ens
relacionem amb la parella. Entrant en dues cases sense parets i plenes de simbologia,
en les que la vida dels personatges transcorre de forma inevitable.
- Actuen: Carolina Ferrer - Jordi Serra - Arnau Montañés - Yolanda Díaz.
- Direcció: Anna Capacés.
- Aj. Direcció: Estela Besaya - Xavi Artero.
- Guió: Sergi Delgado.
- L' obra tracta sobre la violència de gènere en l' àmbit de la parella, posant l' accentuen
la violència psicològica pròpiament dita. Es tracta d'una obra subtil i amb tocs d'humor
que la fa més propera al públic. Es busca cridar l' atenció del públic jove, creant
situacions amb les que es poden identificar. Tot i així I' experiència també ens diu que
al públic més gran els fa recordar experiències anteriors.
- Per tal d'arrodonir-la com a acció preventiva l'obra pot anar acompanyada d'un espai
de debat orientat a la reflexió i a la crítica, dirigit per una psicòloga pertanyent
c'Nibello Nibestia', un servei que treballa violència de gènere en joves.
- Organitza: Associació teatral Taller 22





Lloc: Biblioteca de Catalunya. C Hospital, 56. 08001 BARCELONA
Horaris/Preus: De dimecres a dissabte a les 21:00 h i diumenge a les 19:00 h / 22 e
Telèfon de venda d'abonaments: 932171770 (de dI. a dv. de 10 a 18 h)
Observacions:
- Atenció: Venda a partir del 14 de gener 2008.1 h abans de I' espectacle
- Organitza: Biblioteca de Catalunya i La Perla 29





Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 20:30 h Cal reserva prèvia. Es poden recollir les entrades fins
a mitja hora abans de l'inici del concert.
Telèfon de reserves: 934 880 590
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Observacions:
- Entro a l' espai i la meva mare després que es posa al meu costat, estem les dues
juntes, una al costat de I' altra. fem moviments per a mostrar les nostres diferències i
igualtats anatòmiques. fem una frase de moviments senzills. fa una estona que ningú
parla, no hi ha música ..
- Amb el suport de: INAEM del Ministerio de Cultura.
- Organitza:' Centre Cultural La Casa Elizalde
.:. CICLE DE CINEFÒRUM: HEROÏNES DE LA QUOTIDIANITAT: 'CAOS'




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous a les 20:00 h Sala La Cuina (Vestíbul)
Telèfon de l'acte: 932 684 218 Web: http://www.bonnemaison-ccd.org/
Observacions:
- En les sessions de cinefòrum que farem mensualment al Centre de Cultura de 'Dones
Francesca Bonnemaison, visionarem una sèrie de films' que versen sobre el món femení i
podrem prendre'ns una estona per parlar-ne, compartir impressions i extreure'n,
potser, alguna conclusié.
- Ho farem acompanyades d'una membre de Drac Màgic, organitzadores de la Mostra
Internacional de Films de Dones de Barcelona, que ens guiarà en la lectura i debat de
les pel·Hcules que anirem veient al llarg del cicle.
- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison
- Col·labora Drac Màgic - Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals




Lloc: Centre Cívic Vil·la Florida. C Muntaner, 544 bxs. 08022 BARCELONA
Horaris: dijous a les 22:00 h
E-mail: ccvilaflorida@gsl.cat
Telèfon de I' acte: 932 546 265
Observacions:
- Catalina Moll a la veu i Alfred Artigas a la guitarra repassaran els estàndards de les
dives del jazz: Ella Fitqeruls. Billie Holiday ...
- Organitza: Centre Cívic Vil·la Florida
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Lloc: Teatre Gaudí de Barcelona. C Sant Antoni Maria Claret, 120 bxs. 08025
BARCELONA
Horaris/Preus: De dimecres a dissabte a les 19:30 h i diumenge a les 20:00 h / 16 e
Grups de + 10 persones: 12 e
Observacions:
- Direcció: Anna Sabaté
- Direcció musical: Agustí Humet
- Intèrprets: Iraida Sardà
- Sinopsi: Després de més de vint demctrimoni feliç i amb dues filles que ja han
marxat de casa, la Muriel descobreix que el seu marit estimat fa temps que té una
amant i li ha estat infidel amb moltes altres dones. Allò que en un principi creia que
seria un amor passatger, esdevé un malson par la Muriel que veu com s' enfonsa el món
afectiu en el que estava còmodament instaHada.
- Organitza: Teatre Gaudí de Barcelona





Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA
Horaris: divendres a les 20:30 h Aforament limitat Cal recollir entrada, que es pot
reservar el mateix dia, fins mitja hora abans de l'inici del concert.
Telèfon de reserves: 934880590
Observacions:
- Intèrprets: Sandra Redher (veu), Manu Estoa (guitarra), Gustavo Cassisi (guitarra) i
Dolores Nycz (viola).
- Sandra retorna el tango al terreny de la passió arravatada i punyent que li és propi.
Amb gran carisma escènic, ella canta aliena als clixés que pretenen desnaturalitzar el
tango a favor d'una falsa sofisticació.
- Organitza: Centre Cultural La Casa Elizalde
.:. ESPECTACLE DE DANSA 'LAS VICENTE MATAN A LOS HOMBRES' AMB,




Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 20:30 h Cal recollir entrada. Es poden recollir fins a mitja
hora abans de l'inici del concert.
Telèfon de cserves: 934 880590
Observacions:
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- Mare i filla a la vida real, es representen elles mateixes amb naturalitat, humor i
desimboltura. las Vicente recorren una sèrie de successos autobiogràfics de més de
trenta anys de convivència.
- Amb el suport de: INAEM del Ministerio de Cultura.
- Organitza: Centre Cultural La Casa Elizalde




Lloc: Centre Cívic Vil·la Florida. C Muntaner, 544 bxs. 08022 BARCELONA
Horaris: dijous a les 22:00 h
E-mail: ccvilaflorida@gsl.cat
Telèfon de l'acte: 932 546 265
Observacions:
-A càrrec de Sabina Witt, veu, acompanyada de Santi Careta, guitarra, en un nou punt
de trobada entre el jazz i la música mediterrènic, on es fonen llenguatge i so, paraula i
veu.
- Organitza: Centre Cívic Vil·la Florida





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: divendres a les 20:00 h Vestíbul: Sala La Cuina
Observacions:
- El Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison va encetar el mes d'octubre
amb aquest cicle un espai de reconeixement de les dones en la música i les seves
creacions musicals.
- Conversarem amb Carmen Cuesta sobre la seva experiència professional.
- A les 21.30h donarem inici al concert amb: Carmen Cuesta. Veu. Cantant,
compositora, professora de cant i actriu de musical amb la companyia Dagoll Dagom
(1988-1998). Actualment edita i presenta el seu primer disc com a compositora:
'Cançons Líquides'. Elisabeth Raspall. Música i pianista, reconeguda com a compositora
en l' àmbit del jazz internacional. Precursora del Jazz Mediterrani. Líder de
formacions musicals. Aquesta vegada acompanya i dóna suport a les joves dones de
I' estil del jazz vocal. I, després del concert, us convidem a una copa de cava.
- Coordina: Meli Bernet, reconeguda dama del panorama jazzistic català i espanyol i
professora del Taller de Músics. Ha cantat arreu d'Espanya, als bressols el jazz
europeu i amb estades als cercles jazzístics de Nova York i Washington DC. La
calidesa i versatilitat de la seva veu és la seva ensenya. Actualment realitza classes
màster arreu d' Espanya i Portugal.
- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison
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Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. C Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA
Horaris: dijous a les 17:00 h
Observacions:
- Actrius. Ventura Pons. 1996. Espanya.
- Organitza: Centre Cívic 'Vorre Llobeta-Grup de Dones en Forma





Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302: 08009 BARCELONA
Horaris: divendres a les 20:30 h Aforament limitat
Cal recollir entrada, que es pot reservar el mateix dia, fins mitja hora abans de l'inici
del
concert.
Telèfon de reserves: 934880590
Observacions:
- Intèrprets: Paula Domínguez (veu), José Alberto Medina (piano i rhodes), Matias
Miguez (baix) i Anton Jari (bateria)..
- Jove cantant d'origen malagueny que interpreta temes propis al voltant del jazz amb
matisos de soul i flamenc. Una de les veus més prometedores del nou escenari musical.
- Organitza: Centre Cultural La Casa Elizalde
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IEXPOSICIONS




Lloc: Biblioteca de Catalunya. C Hospital, 56. 08001 BAR"CELONA
Horaris: De di lIuns a dissabte d '11:00 h
Observacions:
- L' exposició mostra una àmplia selecció de llibres, originals, esbossos fons
documental de la il-lustrcdoro Mercè Llimona.
- Organitza: Biblioteca de Catalunya





Lloc: CCCB - Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Montalegre, 5. 08001
BARCELONA
Horaris: dimarts, dimecres, divendres, dissabte i diumenge d'l1:00 h a 20:00 h
dijous d'l1:00 h a 22:00 h
Observacions:
-'Las mujeres que no conocemos conforma', juntament amb 'Unas fotos en la ciudad
de Sylvia' i 'En la ciudad de Sylvia', el darrer projecte creatiu de José Luis Guerin.
Tres formats diferents al voltant d' un mateix discurs, d' una mateixa temàtica: la
reflexió del cineasta sobre el retrat femení, el temps en fuga i la pròpia creació
cinematogràfica. A Las mujeres que no conocemos, instaHació expositiva produïdá amb
motiu de la 520 Biennal de Venècia 2007 per al Pavelló d'Espanya, Guerin utilitza el
muntatge fotoseqüencial, format a mig camí entre el cinema i la fotografia. El resultat
suposa un nou pas endavant en la confluència dels cineastes amb el museu i indaga en
un camí obert en el qual el CCCB és avantguarda: el del cinema exposat.
- Organitza: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
- Produït per el Ministeri d' A fers Estrangers i Cooperació




Lloc: Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña. C Nou de Sant Francesc,
15. 08002 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 22:00 h
Web: www.fedelatina.org
E-mail: secretaria@fedelatina.org
Telèfon de l'acte: 931 924 114
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Observacions:
- Acostumats a utilitzar al paraula com mitjà educatiu de transmissió de valors,
actituds i comportaments, s'ha optat per matisar i utilitzar l'art fotogràfic com a
mitjà transformador.
-Des d'aquest llenguatge artístic es busca brindar un enfocament ampli que possibiliti
la sensibilització, el qüestionament personal i el posicionament crític davant la realitat
de la immigració femenina.
Es pretén que l' exposició serveixi com element dinamitzador per als
col·loquis/debats el proper 12 de febrer, motivant la comunicació entre l' autor, I' obra
i lespectcdor, perquè aquest sigui també interlocutor, protagonista i part.
- \ En ells es documentarà l'impacte social i emocional de la situació de la dona
immigrant, enfocarà les seves històries personals, que endinsarà en les seves vides,
famílies i comunitats reflectint les emocions i problemes als quals enfronten.
- Organitza: Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña




Lloc: Teatre Municipal Cooperativa. PI Cooperativa, 5. BARBERA DEL VALLES
Horaris: De dimarts a divendres de 17:00 h a 20:30 h
Web: www.bdv.cat
Telèfon de reserves: 937 297 171 ext. 226/221 Visites guiades
Observacions:
- Inauguració: divendres 8 de febrer a les 18 h
- Enguany fa quinze' anys que va sortir a la llum una situació extremadament
conflictiva i que, encara, a dia d'avui, no està resolta: el feminicidi que assetja
Llatinoamèrica, focalitzat principalment a Ciudad Juárez (Mèxic), Guatemala, Alto
Hospicio (Xile), Brasil i El Salvador. Una onada sense fre d'assassinats indiscriminats·
de dones, que es caracteritzen pel fort component d'acarnissament amb les víctimes i
clars indicis de pràctiques sexuals violentes.
- Punt de trobada entre àmbits culturals i geogràfics diferents, reunits per alçar la
veu, a través del mitjà plàstic, sobre una greu situació que pateixen milions de dones
actualment: la precarietat laboral i la violència de gènere.
- Acull un seguit de propostes de caràcter multidisciplinar, que inclou suports tan
diversos com l'audiovisual (documental i vídeo art), el reportatge fotogràfic, la
instaHació, el disseny gràfic i el material bibliogràfic.
- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCE,LONA






- Atenció: Quedarem al Museu Picasso (Montcada 15-23 bxs. 08003 Barcelona)
- Us proposem visitar I' exposició dels quadres que va estimar Poblo Picasso.
Extraordinària mostra, concentrada i alhora variada com el mateix Picasso i la seva
relació amb la pintura que el va precedí i la dels seus propis contemporanis. Comentarà
la visita Madola, Ceramista, Lda. En Història de I' Art, professora d' Art contemporani
a Don-no.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural





Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- Atenció: Quedarem al Museu Diocesà de BCN (Av. Catedral 4. 08002 Bcn)
- Aquesta mostra organitzada pel Museu Diocesà de Barcelona, commemora el 50è.
Aniversari del Tractat de Roma que va entrar en vigor 1'1 de gener de 1958 i va
establir les bases de l'actual Unió Europea. L'exposició presenta seixanta obres d'art
inèdites des del ro_mànic fins el Renaixement .. Comentarà l'exposició Maria Mercè
Riera, Lido. en Història de I' Art.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural




Lloc: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de l'Eixample. C Mallorca, 425*433 4t.
08013 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 10:00 a 21:00 h i de 16:00 h a 20:00 h. dissabte
de 10:00 h a 14:00 h
Telèfon de l'acte: 932 562 819 PIAD Eixample
E-mail: piad eixample@bcn.cat
Observacions:
- Atenció: Inauguració: 4 de març a les 20 h
- Exposició que vol fer visi ble el treball de les dones en l' àmbit de la literatura
catalana, així com la incidència de les seves aportacions a la producció cultural del
nostre país.
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) de l'Eixample
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.:. EXPOSICIÓ 'UNA LITERATURA PRÒPIA, DONES ESCRIPTORES', DINS





Lloc: Centre Cultural Sagrada Família. C Provença, 480 entl. 08025 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 10:00 h a 21:00 h i de 16:00 h a 20:00 h, dissabte
de 10:00 h a 14:00 h, diumenge de 10:00 h a 15:00 h
Observac ions:
- Exposició q,ue vol fer visible el treball de les dones en l'àmbit de la literatura
catalana, així com la incidència de les seves aportacions a la producció cultural del
nostr� país.
-AI vestíbul del Centre Cívic.
- Organitza: Centre Cultural Sagrada Família-Centre Cívic




Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 16:00 h a 21:00. h i de 16:00 h a 21:00 h, dissabte
d'l1:00 h a 14:00 h
Observaei ons:
- Partint de llocs coneguts, l'artista ens remet amb la seva visió pictòrica abstracta, a
l'horitzó com a referent. Horitzons propis o aliens, límits que per l'home són sempre
permanència o absència del seu habitat, vincles i pertinença del seu ésser.
- Organitza: Centre Cultural La Casa Elizalde




Lloc: Centre Cívic Pati Llimona. C Regomir, 3 bxs. 08002 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 09:00 h a 21:00 h i de 16:00 h a 20:00 h dissabte
de 10:00 h a 14:00 h




- Sala Montserrat Roig.
-A través d'aquesta exposició les dones de les tres principals cultures occidentals:
cristiana, musulmana i hebrea fan una trobada cultural mediterrània. A càrrec del
col·lectiu 'Dones d'aigua' amb la col-!aboració de J' Ambaixada Marroquina i el
Departament Hebreu de la Universitat de Catalunya.
- Organitza: Centre Cívic Pati Llimona
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Lloc: Centre Cívic Can Castelló. C Castelló, 1*7. 08021 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 09:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 21:00 h
dissabte de 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 20:00 h
diumenge de 10:00 h a 14:00 h
E-mail: cciviccastello@esport3.org
Telèfon de I'acte: 932 008 '311
Observacions:
- Inouqurccié 29 de febrer a les 19 h
- Textos: Isabel Holgado Fernández.
- Projecte 'Dissidències', impulsat per col-lectiu "AI Hennon".
- Organitza: Centre Cívic Can Castelló
.:. INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ 'DELS FONS A LA SUPERFÍCIE'.




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: divendres a les 19:00 h Sala Àgora (20 planta)
,Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Observacions:
- Atenció: L'exposició romandrà oberta fins el 26 d'abril
- Comissaria: Núria Rius Vernet.
- Reconeixement de les obres realitzades per les precursores de les artistes catalanes
actuals; aquelles que van iniciar l'art cont'emporani, la modernitat; aquelles que,
d'Çllguna manera, van començar a trencar amb el clcssicisme a finals del segle XIX per
acabar en el trasbals de la Guerra Civil espanyola i en el gran pas enrere que, també en
el món de I' art, va suposar la dictadura nacional catòlica.
- La Dictadura Franquista no solament va imposar grans traves per al desenvolupament
artístic, reprimint qualsevol manifestació avantguardista, sinó que va suposar una
doble censura a les dones, recloent-les de nou al al món tancat de la llar. Amb lleis com
el 'Fuero del Trabajo', que s'aplicaria a tot l'Estat un cop acabada la Guerra Civil,
quedaven enrere totes les llibertats que havien conquerit les dones, especialment
durant els anys de la II República. L' exposició és un acte de justa memòria i de
reconeixement vers tot una 'sèrie d'artistes que ens han precedit i que avui són,
malauradament, encara molt poc conegudes. Moltes obres d'aquestes artistes van
poder fer-se un lloc en diferents museus o institucions catalanes abans de la Guerra
Civil, en canvi avui romanen en llurs fons alienes a la nostra mirada. Volem que se'ls
faci un espai als museus de Catalunya, per això exhibir-les, per poder veure-les
valorar-les, és un primer pes necessari per aconseguir aquest objectiu.
- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison
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I PREMIS- I CONCURSOS
.:. CONVOCATÒRIA DEL 'PREMI 8 DE MARÇ M. AURÈUA CAPMANY' XXII




Lloc: *Registre General de l' Ajuntament i dels districtes. PI Sant Miquel, 4. 08002
BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 08:30 a 17:30 h; dissabtes de 09:00 a 14:00 h
Telèfon: 934027000 Registre General de l'Ajuntament de Barcelona
E-mail: cird@bcn.cat
Telèfon: 932 850 357 CIRD
Observacions:
- El termini de presentació de projectes finalitzarà el proper 22 de febrer.
- Els projectes que s' hi presentin poden tractar diversos aspectes, com ara:
- Promoure la sensibilització vers les situacions de risc d' exclusió social i pobresa que
es donen entre les dones de la nostra ciutat, així com fer-les visibles.
- Promoure estratègies d'inserció sociolaboral de col·lectius de dones amb dificultats
(per ex. dones joves immigrades, separades, divorciades, mares soles, vídues).
- Promoure estratègies d'inserció socioeducativa de col·lectius de dones amb
dificultats (per ex. dones joves immigrades, separades, divorciades, mares soles,
vídues).
- Promoure estratègies d'inserció sociosanitària de cel-lectius. de dones amb
dificultats(per ex. dones joves immigrades, separades, divorciades, mares soles,
vídues).
- Fer formació integral de dónes que es trobin en situacions d' exclusió social o
pobresa.
- Promoure el treball en Xarxa entre les diferents entitats i institucions per assolir la
inclusió social de les dones. l que prenguin la dimensió comunitària com a eix
central del seu treball.
- Promoure estratègies que afavoreixin que totes les persones puguin conciliar els seus
temps i rols familiars amb la resta d' espais i activitats de la vida quotidiana: personals,
laborals i de participació en la comunitat.
- La sol·licitud per partièipar en el concurs s' haurà de presentar al Registre General
de I' Ajuntament ( PI. Sant Miquel 4 i 5, planta baixa) o als registres dels districtes
de la ciutat.
- Les Bases les podeu consultar al CIRD o fer que us enviïn una còpia per correu
electrònic.
- Organitza: Ajuntament de Barcelona
- Informa: Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones. CIRD.
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Lloc: Centre Cultural Sagrada Família. C Provença, 480 entl. 08025 BARCELONA.
E-mail inscripcions:info@ccsagradafamilia.net
Observacions:
- Termini presentacions dels relats: 17 de febrer de 2008, a les 14 h
- Concurs literari que s'adreça a dones i homes amb ganes d'escriure prosa en català o
castellà.
- Categories
1. Prosa en català, Categoria A (14-17 anys)
2. Prosa en castellà, Categoria A (14-17 anys)
3. Prosa en català, Categoria B (18 anys endavant)
4.'Prosa en castellà, Categoria B (18 anys endavant)
- Temàtiques:
.
Dues temàtiques per a cada categoria:
Per a la categoria A, en qualsevol dels d,OS idiomes: 'Noies que trenquen esquemes'
Per a la categoria B, en qualsevol dels dos idiomes: 'Dones en trànsit'
- Premis: Hi haurà quatre' premis de 100 e cadascun segons la categoria i la llengua
escollida,
- Presentació:
1. La mida del paper ha de ser DIN-A4
2. El treball serà mecanografiat amb tipografia oriol mida 12
3. L' extensió no serà superior a dues cares
4. L' espai interlineal senzill
- Opcions de lliurament: AI Punt d'Informació del Centre Cívic Sagrada Família, c/
Provença, 480, sigui presencialment o via postal. Se' n lliurarà I' original, presentct en
un sobre a l'exterior amb el pseudònim i la categoria en què es concursa. Dins d'aquest
sobre caldrà posar-ne un de més petit on també constarà el pseudònim i la categoria i,
a l'interior, les dades personals de I'autora: Nom i cognoms Adreça, telèfon i correu
electrònic Ciutat i codi postal
- Via e-mail ainfo@ccsagradafamilia.net
- S' haurà d' enviar un e-mail per cadascú dels relats presentats. S' ha de fer constar a
I'Asumpte el pseudònim i la categoria en què es concursa. En un document adjunt
s'enviarà el relat on s'ha de posar el títol, el pseudònim i la categoria. AI text del
e-mail caldrà fer constar: Títol Pseudònim Categoria Nom i cognoms Adreça, telèfon i
correu electrònic Ciutat i codi postal
- Organitza: Centre Cultural Sagrada Família








- Participació: majors de 16 anys, en les modalitats de poesia en llengua castellana,
poesia en llengua catalana, prosa en llengua castellana, prosa en llengua catalana, relat
curt d' humor en llengua castellana i relat curt d' humor en llengua catalana. Només
s'admetrà una obra per autorIa en cadascuna de les modalitats. Els treballs es podran
lliurar a qualsevol de les biblioteques públiques de Nou Barris o al Centre Cívic Torre
Llobeta. La data límit d' admissió de treballs serà el dimarts, llde mor-ç a les 20 h.
- És punt de recollida del concurs(a partir de 1'1 de febrer). També ho són les
biblioteques públiques del Districte
- Organitza: Centre Cívic Torre Llobeta
- Col·labora: Biblioteca Canyelles




Lloc: Centre Cultural Sagrada Família. C Provença, 480 entl. 08025 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 10:00 h a 21:00 h
E-mail: info@ccsagradafamilia.net
Web: http://www.ccsagradafamilia.net
Telèfon de l'acte: 934 508 917
Observacions:
- El termini de lliurament de treballs serà el17 de febrer a les 14 h
- Podeu consultar les bases al web indicat.
- Es convoquen quatre categories:
- Prosa en català, Categoria A (14-17 anys)
- Prosa en castellà, Categorja A (14-17 anys)
- Prosa en català, Categoria B (18 anys endavant).
- Prosa en castellà, Categoria B (18 anys endavant).
- Amb dues temàtiques per a cada categoria: Per a la categoria A, en qualsevol dels dos
idiomes: 'Noies que trenquen esquemes' i per a la categoria B, en qualsevol dels dos
idiomes: 'Dones en trànsit' .
- Hi haurà quatre premis de 100 e cadascun segons la ,categoria i la llengua escollida.
\
- Organitza: Centre Cultural Sagrada Família-Centre Cívic
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IALTRES ACTES
.:. PROGRAMA IDETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMAI ADREÇAT A
DONES ENTRE 50-64 ANYS
Entrada: Lliure
Lloc: Hospital del Mar. Pg. Marítim Barceloneta, 25-29. 08003 BARCELONA
Telèfon: 93 248 30 78
Observacions:
- Les dones dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí hauran d' anar a l'Hospital del
Mar. Les dels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi a l' Hospital de I'Esperança.
Les d'Horta-Guinardó a l'Hospital de la Vall d'Hebrón. Les dones de la Dreta de
l'Eixample han d'anar a l'Hospital de Sant Pau. Les de l'Esquerra de l'Eixample, Les
Corts i Sants-Montjuïc a l'Hospitcl Clínic.
- Si no han rebut la carta i estan dins del grup de dones que viuen a Barcelona a les
quals va dirigida la campanya, s'han de posar en contacte amb l'hospital que els
pertany per districte.
- Organitza: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Barcelona Ciutat .




Lloc: La Nostra Illa. C Reig i Bonet, 3. 08024 BARCELONA
Horaris: dissabte a les 20:00 h Confirmeu hora amb l' Associació
E-mail: lanostrailla@yahoo.es
Telèfon de l'acte: 932 100062
Observacions:
- Hi haurà ball, gresca, ixi ... Concurs de Disfresses! Vindràs?
- Organitza: La Nostra Illa





Lloc: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda'. Centre Cívic Sant Martí
de Provençals. C Selva de Mar, 215 06. 08020 BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 h a 19:00 h
E-mail: lapi�arra@telefonica.net
Telèfon: 933 084 066 / 636 741 416
Observac ions:
- Atenció: El punt de trobada serà a la porta del Centre Cívic de Sant Martí a l'hora
indicada.
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- Organitza: Centre Cívic Sant Martí de Provençals-Asociación de Ayuda a la Mujer 'La
Pizarra de Raimunda'




Lloc: La Nostra Illa. C Reig i Bonet, 3. 08024 BARCELONA
Horaris: divendres a les 20:00 h Confirmeu hora amb I'Associació
E-mail: lanostrailla@yahoo.es
Telèfon de I' acte: 932 100 062 .
Observacions:
- En homenatge a I' amistat, totes les amigues que acompanyeu a conèixer La Nostra
Illa, seran obsequiades amb un refresc, i a les sòcies que les portin, també.
- Organitza: La Nostra Illa




Lloc: La Nostra Illa. C Reig i Bonet, 3. 08024 BARCELONA
Horaris: divendres a les 21:00 h
E-mail: lanostrailla@yahoo.es
Telèfon de l'acte: 932 100062
Observacions:
- Porteu coses bones p,er menjar, entre totes en farem via, cantarem,
comentarem ....




i Recursos per a les Dones
CI Camèlies 36-38
08024 Barcelona
Tel. lnformació: 93 28503 57
Correu electrònic: cird@bcn.cat
Web: http://www.bcn.catldones
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